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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni koostuu kahdesta erillisestä osiosta: ”Soiree francaise”, 
ranskalaisen ooppera-ja liedmusiikin konsertista sekä tästä kirjallisesta työstä. 
Konsertti on työni A-osio, eli sen painoarvo kokonaisuudessa on suurempi. 
 
Laulunopettajan ja laulunopiskelijan ensimmäinen kohtaaminen on aina 
molemmille osapuolille uusi ja jännittäväkin tilanne. Aloittelevilla laulunopettajilla 
on usein mielessään monia kysymyksiä, siitä miten tässä tilanteessa voisi 
parhaiten toimia. Kuinka paljon tulisi kysellä oppilaan taustoista, millaisia 
ääniharjoituksia olisi hyvä teettää alussa, minkä tyyppinen ohjelmisto on 
parhaaksi oppilaan kehitykselle tai miten ylipäätänsä oppilasta tulisi kohdella, 
jotta hän kokisi laulutunnin miellyttävänä kokemuksena. Oppilas taas saattaa 
olla hyvin peloissaan jo siitä ajatuksesta, että hänen tulisi laulaa vieraalle 
ihmiselle. Miten hänet voisi saada tuntemaan olonsa rauhalliseksi, mikä on 
edellytys tehokkaalle oppimiselle? Joillakin oppilailla saattaa myös olla huonoja 
kokemuksia aiemmista opettajista, jotka he ovat kokeneet pelottavina tai heidän 
opetustapansa ei ole tuntunut oppilaan mielestä hänelle sopivalta.  
 
Näihin asioihin olen halunnut perehtyä tässä opinnäytetyössäni. Mielestäni 
ensimmäiset tunnit ovat usein hyvin ratkaisevia oppilaan laulunopiskelun 
jatkumisen kannalta. Ensimmäisillä tunneilla opettajalla on mahdollisuus 
sytyttää oppilaassaan kipinä ja innostus laulun opiskeluun. Se vaatii kuitenkin 
häneltä panostusta ja vahvaa omaa innostusta asiaa kohtaan. Vaikka 
opettajalla nämä ominaisuudet olisikin, hänen on pystyttävä käyttämään niitä 
jokaisen oppilaan tarpeisiin sovellettuina. Hänellä on haaste pystyä 
mukauttamaan ja jopa joskus muuttamaan omaa opetustapaansa, jotta hän 
voisi tavoittaa jokaisen oppilaan yksilönä. Toisaalta taas välinpitämättömän tai 
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liian vaativan oloinen opettaja voi sammuttaa oppilaan innostuksen jo 
alkumetreillä. Siksi opettajalla on suuri vastuu, siinä miten hän toimii noiden 
ratkaisevien ensimmäisten tuntien aikana. Olen tässä työssä pyrkinyt 
käsittelemään noita haasteita ja vastuita kolmesta eri näkökulmasta: 
Psykologiselta kannalta, ääniharjoitusten näkökulmasta ja sopivan ohjelmiston 
löytämisen suhteen. Jokaiseen lukuun olen halunnut koota joitakin käytännön 
ehdotuksia ja hyväksi koettuja toimintatapoja, joiden avulla aloitteleva 
laulunopettaja voi päästä helposti alkuun opetustyössään. 
 
Materiaalina tässä työssäni olen käyttänyt alan kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä 
opinnäytetöitä sekä omia kokemuksiani ja havaintojani sekä laulun opiskelijana 
että opettajana. Olen myös haastatellut kolmea laulupedagogia ja kysynyt 
heidän mielipiteitään sekä hyväksi kokemiaan tapoja, joita he ovat soveltaneet 
omassa opetuksessaan. Haastateltavat laulupedagogit olivat Raija 
Kemppainen, Pia-Gunn Anckar sekä Kirsti Tuominen. Olen koonnut 
haastatteluissa ilmi tulleita asioita jokaiselta käsittelemältäni osa-alueelta, niistä 
kertoviin lukuihin. Haastattelut suoritettiin osittain puhelimitse ja osittain 
sähköpostikeskustelun välityksellä.  
 
2 OPISKELIJAN KOHTAAMINEN ENSIMMÄISILLÄ TUNNEILLA 
 
2.1 Psykologinen näkökulma  
Tunteet ovat hyvin keskeisessä asemassa kaikessa inhimillisessä toiminnassa. 
Tunteet liittyvät olennaisesti myös musiikkiin ja musiikin on todistettu nostavan 
tunteita esiin herkemmin kuin esim. muut taiteen lajit. Yksi syy tähän on 
musiikin ja erityisesti laulamisen vahva yhteys puheääneen. Tunteiden lisäksi 
on tärkeää muistaa, että musiikkiin liittyy lähes aina myös sosiaalista 
kanssakäymistä, kuten esim. laulutunnit. Musiikki vaikuttaa monella tavalla 
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ihmisen psyykeen. Se voi esim. herättää mielikuvia ja sen myötä nostaa esiin 
jotain aiemmin koettuja ja tunnettuja asioita. Musiikin merkitys ihmisen 
hyvinvoinnille on siis suuri. Siksi harrastuneisuus musiikin alalla voi vaikuttaa 
hyvin positiivisesti ihmisen henkiseen hyvinvointiin, mutta se voi myös toisaalta 
pala palalta murentaa häntä. (Sagulin, 2010) Tässä tulevat selkeästi oppilaiden 
väliset yksilölliset erot esiin. Oppilas, joka on luonteeltaan hyvin perfektionisti ja 
haluaa olla kaikessa tekemässään aina paras, saattaa masentua 
huomatessaan omat puutteensa, tai että muut ovat häntä parempia. Kuitenkin 
pieni annos täydellisyyden tavoittelua on välttämätöntä opintojen edistymiselle. 
Jos ei ole tavoitetta tulla paremmaksi, ei yleensä saavutakaan mitään. Tässä 
onkin opettajalle haaste ohjata oppilasta suhtautumaan itseensä realistisesti, 
mutta kuitenkin niin että hän haluaa oppia koko ajan lisää. Itse olen omassa 
opetuksessani havainnut, että itseltään paljon vaativan oppilaan opettaminen on 
haasteista huolimatta hyvin palkitsevaa. Kunhan tavoitteet asetetaan sopivalle 
tasolle, tällaisen henkilön kanssa voidaan edistyä hyvinkin nopeasti pienessä 
ajassa.  
 
Laulunopettajalta vaaditaan työssään myös luovuutta. Opettajan työhön kuuluu 
kuunteleminen ja reagointi. Jotta laulutunti olisi luova tilanne, sillä tulisi olla 
salliva ilmapiiri, johon kuuluu yhteinen kokeileminen, etsiminen ja 
heittäytyminen ilman jäykkiä ”totuuksia”. Opettamisen tulisi olla empaattista, 
myötäelävää kuuntelemista ja pyrkimystä ymmärtää oppilasta tämän omista 
lähtökohdista. Luova asenne on dialogia ja vuorovaikutusta, jossa opettajan 
oma valta-asema laitetaan taka-alalle. Jos opettajan olemuksesta välittyy avoin 
ja salliva asenne, oppilaskin alkaa peilata sitä ja näin tunnista syntyy yhteinen 
luova tilanne. Silloin tilanne on rento, huumori on mukana ja kumpikin osapuoli 
uskaltaa laittaa itsensä likoon. (Pulakka, 2008) 
 
Pia Pakarinen kertoo opinnäytetyössään laulunopettaja Sari Mokkila-Karttusen 
laulunopettajan ”kymmenestä käskystä”. Niihin on mielenkiintoisesti tiivistetty 
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opettamiseen liittyviä psykologisia näkökulmia, joita ei usein tule ajatelleeksi 
tältä kannalta. Nämä kymmenen käskyä ovat: 
1. Älä koskaan yritä tehdä oppilaastasi itsesi kaltaista; yksi riittää. 
2. Älä koskaan tuomitse oppilaasi tarpeita tai kieltäydy harkitsemasta niitä 
vain siksi, että hän aiheuttaa sinulle vaivaa. 
3. Älä syytä perintötekijöitä tai ympäristöä, sillä ihmiset voivat voittaa 
ympäristönsä asettamat rajoitukset. 
4. Älä koskaan pidä ihmistä toivottomana tapauksena tai karkota häntä. 
5. Auta jokaista kehittymään herkäksi, myötätuntoiseksi ja mieleltään 
vahvaksi. 
6. Et saa riistää keneltäkään hänen oikeuttaan ja vastuutaan päättää 
omasta käytöksestään ja sen seurauksista.  
7. Kunnioita jokaista, joka haluaa oppia ja kehittää edelleen omaa 
taiteenalaamme. 
8. Sinulla ei saa olla yleispäteviä lääkkeitä, etkä saa odottaa ihmeitä. 
9. Vaali huumorintajua, joka voi pelastaa sinut masennukselta, järkytyksiltä 
tai omahyväisyydeltä.  
10. Muista kutsumuksesi pyhyys ja arvokkuus, mutta älä ota itseäsi liian 
vakavasti. 
(Pakarinen, 2008) 
 
Näissä ajatuksissa on kiteytetty monia laulunopetuksen psykologiseen puoleen 
liittyviä aiheita. Mielestäni näiden ”käskyjen” pääteemoina voisi pitää sitä, että 
jokaista oppilasta tulee kunnioittaa ja yrittää auttaa parhaansa mukaan hänen 
taitotasolleen sopivalla tavalla ja ilman ennakkoluuloja. Tämä vaatii opettajalta 
paljon. Mielestäni erittäin hyvä muistutus kaikille meille laulunopettajille on myös 
viittaus olla unohtamatta huumoria ja myönteistä asennetta sekä opettamiseen 
että itseensä. Tämä auttaa myös tunnustamaan sen, ettei tarvitse itse tietää ja 
osata aina kaikkea. Oppilaalle voi myös reilusti sanoa, että ei välttämättä tiedä 
jotakin tiettyä asiaa, mutta ottaa siitä selvää esim. seuraavaksi tunniksi. 
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Tämäkin voi lisätä oppilaan luottamusta opettajaan, koska hän huomaa tämän 
kohtelevan häntä rehellisesti. 
 
Myös kohdissa 1, 6 ja 7 mainitut asiat antavat ajattelemisen aihetta. Usein 
kuulee oppilaita, jotka muistuttavat hyvin paljon opettajiaan. Tämä ei tietenkään 
välttämättä ole huono asia, mutta opettajan ei myöskään kannata tietoisesti 
yrittää saada oppilastaan kuulostamaan samalta kuin hän itse. Jokaisen ääni on 
persoonallinen ja sellaisena sen tulisi myös säilyä taitojen karttuessakin. 
Opettaja ei myöskään voi tehdä liikaa päätöksiä oppilaansa puolesta, vaan 
joskus hänen on annettava kokeilla asioita, ja huomata itse, ovatko ne hänelle 
hyväksi vai eivät. Jokaisen oppilaan on opittava ottamaan vastuu omasta 
äänestään. Myöskin on tärkeä huomioida se, että kunnioituksen laulutunnilla 
tulisi olla molemminpuolista. Vain tällaisessa ilmapiirissä on parhaat 
edellytykset oppimisen onnistumiselle.  
 
2.1.1 Musiikin merkitys itsetunnolle 
Suomalainen musiikkikoulutus satsaa yksilöihin, joilla on valmiudet tulla 
ammattimuusikoiksi. Musiikkiopistoissa ei sanottavammin huomioida sellaisia 
yksilöitä, jotka haluavat opiskella musiikkia, mutta eivät halua tulla 
ammattimuusikoiksi. (Sagulin, 2010) Laulunopettaja kuitenkin kohtaa omassa 
työssään usein tällaisia oppilaita, erityisesti yksityisopetuksen puolella. 
 
Kaikki musiikkipedagogit eivät ymmärrä täysin miten suuri vaikutus heillä 
saattaa olla varsinkin nuoren opiskelijan itsetunnon kehittymiseen.  Koska 
laulunopetus on yleensä yksilöopetusta, opettajan ja oppilaan suhde on hyvin 
merkityksellinen. Usein, vaikka opettaja antaisikin kaikille oppilailleen 
myönteistä palautetta, hän saattaa panostaa eri tavalla eri oppilaisiin. Jos joku 
on opettajan mielestä lahjakkaampi, hän saa enemmän huomiota, joskus 
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toisten oppilaiden kustannuksella. Tällaisen tilanteen havaitessaan, niin kutsuttu 
vähemmän lahjakas oppilas saattaa itse aiheuttaa itse itselleen ”lahjattomuutta”. 
Tämä tapahtuu niin, että oppilas omissa ajatuksissaan leimaa itsensä 
lahjattomaksi ja näin hänen itsetuntonsa alkaa heiketä. Yksityinen laulutunti voi 
toisaalta olla myös eräänlainen musiikkiterapiamenetelmä. Sen aikana 
laulutaidon kasvamisen lisäksi oppilaalla on mahdollisuus kehittää omaa 
persoonallisuuttaan ja sosiaalisia taitojaan. Luovan toiminnan tarkoitus on mm. 
myönteisen suhtautumisen kehittäminen ja ajattelun vapauttaminen. Tämä 
puolestaan vahvistaa henkilön itsetuntoa. (Sagulin, 2010) Usein opettajat 
saattavat kilpailla oppilaillaan ja haluavat valita itselleen vain kaikkein 
lahjakkaimmat oppilaat. Tällaisissa tapauksissa, monet sellaiset, jotka 
haluaisivat oppia, jäävät rannalle. Mielestäni olisi hyvä myös muistaa se 
tosiasia, että lahjakkuus ei ole pelkästään avain hyväksi laulajaksi tulemiselle. 
Monet vähemmän lahjakkaat yksilöt ovat saavuttaneet kovalla työllä saman 
osaamisen kuin niin kutsut ”luonnonlahjakkuudetkin”. Tämä on vain ehkä vienyt 
hieman kauemman aikaa ja vaatinut kärsivällisyyttä sekä heiltä, että heidän 
opettajiltaan.  
 
2.1.2 Henkilökemiat 
Laulunopettaja kohtaa työssään hyvin erilaisia oppilaita. Siksi hänen on tärkeää 
kehittää myös omia vuorovaikutustaitojaan ja yrittää oppia ymmärtämään myös 
omia tapojaan reagoida opetustilanteissa. Opettajan tulee myös hyväksyä se 
tosiasia, että yhteistyö saattaa loppua joskus hyvin lyhyeen. Jos oppilas haluaa 
vaihtaa opettajaa, on sekin voitava hyväksyä. Raija Roivainen on sanonut 
kirjassaan: ”Sinun on kyettävä havaitsemaan jokaisen oppilaan yksilöllisyys. 
Vaikka opetuksesi kelpaa 99 % oppilaistasi, niin sille yhdelle prosentille et 
kelpaa”. (Suuronen, 2009) Opettajan tulee käsitellä tällaiset tilanteet maltillisesti 
ja säilyttää ammattimaisen asenteensa siitäkin huolimatta. Toisaalta ajattelisin, 
että opettaja voi itsekin oppia jotain jokaisesta oppilaasta ja mahdollisesti olla 
taas viisaampi seuraavan samantyyppisen oppilaan kohdalla.  
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2.2 Oppilaan ja opettajan ensimmäinen tapaaminen 
Kun oppilas ja opettaja kohtaavat ensimmäisen kerran, tilanne on aina hieman 
jännittävä kummallekin osapuolelle. Oppilas saattaa olla hyvin peloissaan jo 
siitä ajatuksesta, että hän joutuu laulamaan yksin aivan vieraan ihmisen 
edessä. Opettajaa taas mahdollisesti askarruttaa millainen ääni oppilaalla on tai 
millainen motivaatio tai mahdollisuudet hänellä on laulun opiskeluun. Joka 
tapauksessa tilanteeseen sisältyy aina jonkinlaista jännitettä. Siksi opettajan 
onkin pystyttävä purkamaan tuo jännite ja käännettävä se pikemmin 
positiiviseksi energiaksi, joka auttaa oppilasta rentoutumaan ja voittamaan 
mahdolliset pelkonsa. Ensimmäisellä tunnilla saattaa olla todella suuri merkitys 
koko myöhemmän opiskelun onnistumisen kannalta. Voihan olla niin, että 
oppilas kokee ensimmäisen tunnin jopa niin ahdistavaksi tai opetuksen niin 
vaikeasti tajuttavaksi, ettei hän halua jatkaa enää ollenkaan.  
 
Maria Suuronen on opinnäytetyössään käsitellyt näitä ensimmäiseen tuntiin 
liittyviä asioita. Hänen mielestään opettajan toimintaa ensimmäisellä tunnilla 
voisi verrata lääkäriin, joka tekee diagnoosin potilaastaan. Hän yleensä 
kartoittaa oppilaan musiikillista taustaa, mahdollisia aiempia opintoja, kyselee 
kuorokokemuksia, muiden instrumenttien soittotaitoa yms. Tietysti hän haluaa 
myös päästä selville oppilaan äänellisistä ominaisuuksista. Näiden musiikkiin 
liittyvien asioiden lisäksi olisi hyvä saada tietää jotain myös oppilaan 
elämäntilanteesta, siltä osin kun se liittyy hänen laulunopiskeluunsa. Muuten 
opettajan tulee olla kysellessään hyvin hienovarainen. (Suuronen, 2009) Hänen 
ei tulisi koskaan vaikuttaa kyselyissään uteliaalta taikka painostaa oppilasta 
kertomaan asioita, joita hän ei halua paljastaa. Tärkeää on varsinkin aluksi 
pitäytyä melko tiukasti musiikkiin liittyvissä keskusteluissa.  
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Tekemissäni haastatteluissa kysyin miten haastateltavat kokevat ensimmäisen 
tunnin merkityksen, mitä oppilaalta tulisi kysellä ensimmäisellä tunnilla ja millä 
keinoilla opettaja voi lievittää tilanteeseen liittyvää jännitystä. Yleisesti ottaen 
ensimmäiset tunnit koettiin hyvin merkityksellisiksi. Niiden sanottiin vaikuttavan 
erityisesti oppilaan innostuneisuuteen. Opettajan tulisi ensimmäisellä tunnilla 
tutustua oppilaaseen ja hänen ääneensä. On myös mielenkiintoista, että eräs 
haastateltavista totesi, että opettajan tulee ensimmäisellä tunnilla saada oppilas 
vakuuttuneeksi omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan. Tämä on 
mielestäni tärkeä huomio. Jotta oppilas voisi edistyä opinnoissaan, hänen on 
voitava luottaa opettajaansa ja siihen että tämä tietää täysin mitä tekee. Hänen 
tulee uskoa oma äänensä opettajan käsiin.  
 
Jännityksen lieventämiseksi ehdotettiin huumorin käyttämistä. Oppilaan kanssa 
kannattaisi aluksi jutella vähän enemmän ja varsinainen opetus tulisi aloittaa 
varovaisesti ja ensin ”tunnustella” missä mennään. Aluksi kannattaisi keskittyä 
enemmän kannustamiseen kuin kritiikkiin. Tämä on mielestäni tärkeää. Jos 
oppilas tuntee heti alusta alkaen, ettei hän opettajan mielestä osaa mitään, on 
hyvin mahdollista, että kiinnostus asiaan lopahtaa jo alkumetreillä. Jännitysten 
lieventämiseksi ehdotettiin myös omien kokemusten kertomista oppilaalle. 
Kaiken kaikkiaan ilmapiiri tulisi saada tuntumaan kevyeltä, jotta opetus lähtisi 
hyvin käyntiin.  
 
Ensimmäisellä tunnilla kysyttävistä asioista haastateltavat olivat hyvin 
yksimielisiä. Opettajan tulisi ottaa selvää oppilaan tavoitteista ja siitä, mitä hän 
laulunopiskelultaan haluaa. Häneltä voisi kysyä esim. Miksi hän haluaa 
opiskella laulua, onko hän käynyt aiemmin tunneilla ja mihin asioihin erityisesti 
hän haluaa neuvoja. Myös opettajan olisi hyvä tietää hieman siitä, kuinka paljon 
aikaa oppilas on valmis käyttämään harjoitteluun. Onko hänellä jokin suurempi 
päämäärä vai haluaako hän laulamisesta vain harrastuksen, jossa kehittyä. 
Kysymyksiä tehtäessä opettajan tulee kuitenkin olla hienotunteinen ja ottaa aina 
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huomioon yksilö. Riippuu pitkälti oppilaasta, kuinka paljon asioita on hyvä aluksi 
kysellä.  
 
 
3 OIKEANLAISET ÄÄNIHARJOITUKSET 
 
3.1 Aloittelevan laulunopiskelijan yleisimpiä ongelmia 
Kun henkilö aloittaa ensimmäistä kertaa laulunopinnot, hänellä ei välttämättä 
ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten ääntä tulisi käyttää klassisen laulun 
mukaisesti. On havaittu että, on olemassa joitakin aloittelijan ongelmia, jotka 
toistuvat hyvin monella henkilöllä. Näitä ovat esimerkiksi: vuotoinen ääni, 
hyperfunktionaalinen äänentuottotapa, pinnallinen hengitys tai erilaiset 
jännitystilat kehossa.  Monesti myös aloittelijan ääniala on melko kapea ja 
hänellä voi olla vaikeuksia rekistereiden yhdistämisessä tai korukuvioiden 
laulamisessa.  
Harjoitettavat osa-alueet laulun opiskelussa: (Brown, 1996) 
1. Rentous 
2. Asento 
3. Hengitys 
4. Sävelkorkeudet 
5. Ääniala 
6. Rekisterit 
7. Äänen notkeus 
8. Resonanssi, sointi 
9. Voimakkuus 
10. Artikulaatio 
11. Tulkinta 
12. Perusääni, ”primal sound” 
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Kaikkia näitä osa-alueita pystytään harjoittamaan hyvin mietittyjen ja oikein 
valittujen ääniharjoitusten avulla.  
 
Haastattelemani laulunopettajat mainitsivat aloittelevien opiskelijoiden 
yleisimmiksi ongelmiksi jännitykset vartalossa, ennen kaikkea leuan ja kurkun 
alueella, kurkun ja kaulan lihasten jännittymisen korkeampia säveliä 
laulettaessa, tekniikan puutteen, pinnallisen hengityksen ja laulupuhtauteen 
liittyvät ongelmat.  
 
3.2 Ääniharjoitusten valinta 
Valittaessa jokaiselle oppilaalle hänelle parhaiten sopivia harjoituksia, tulee 
opettajan olla tietoinen oppilaan äänellisistä ominaisuuksista. Aloittelevalle 
laulunopiskelijalle tulee valita hänen tasoonsa sopivia harjoituksia, jotka eivät 
ole liian vaikeita. Aihetta käsitteleviä ”laulukouluja” ja teorioita on todella paljon. 
Mitään kaikille oppilaille soveltuvaa patenttiratkaisua ei kuitenkaan ole, vaan 
asia on jokaiselle yksilöllinen. Jostain on kuitenkin lähdettävä liikkeelle ja 
suppealla äänialalla kulkevat harjoitukset ovat tähän tarkoitukseen parhaiten 
sopivia. (Suuronen, 2009) 
 
Aloittelevan oppilaan kanssa tulisi käydä ääniharjoitusten muodossa läpi ainakin 
seuraavia asioita: hengitystekniikka, tuen käyttö, nielun avaaminen ja kurkun 
rentouttaminen. Opettajan tulisi antaa oppilaalle myös konkreettiset eväät 
siihen, miten hän voi harjoitella kotona. Oppilaan tulee aina myös ymmärtää 
kunkin harjoituksen merkitys. Jos hän ei tunnu sitä ymmärtävän, on syytä 
vaihtaa nopeasti harjoitusta ja pyrkiä saamaan saman asian kerrottua toisin 
sanoin, toisella harjoituksella tai mielikuvalla. (Kinnunen, J. 2009) 
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Ohjeita ääniharjoitusten ohjaamiseen: (Koistinen, 2003.) 
- Opettele itse hyvin harjoitukset, jotka aiot opettaa. Tällöin tiedät 
harjoitukseen liittyvät vaikeudet ja tiedät, miten harjoitus vaikuttaa. 
- Aloita rauhallisessa tempossa, mezzopiano- tai mezzoforte- 
dynamiikassa, rinta- tai keskirekisterin alueelta. 
- Varioi tempoa ja dynamiikkaa sen mukaan, mikä tuntuu tilanteessa 
hyvältä.  
- Älä pilaa musisoimisen iloa liian suurella informaatiomäärällä. 
- Muistuta, että laulamme koko kehoa käyttäen.  
- Kuuntele oppilasta, anna hänelle aikaa. Älä lannistu tai hermostu! 
Harjoitus tekee mestarin! 
 
Oren Brown kirjassaan Discover your voice, lähtee liikkeelle ns. alkuäänen 
löytämisestä. Tällä tarkoitetaan ääniä, joita teemme luonnostamme esim. kun 
nauramme, itkemme tai vaikka hämmästymme. Nuo äänet syntyvät 
luonnollisesti ja pakottamatta. Tämäntyyppiseen äänentuottoon tulisi hänen 
mukaansa pyrkiä laulaessakin. Brown korostaa myös sitä, että oppilaalle tulee 
tehdä selväksi ajatuksen voima laulettaessa. On tehty testejä, joissa laulajaa on 
pyydetty ajattelemaan jonkin sävelen laulamista ja on havaittu että äänihuulet 
muotoutuvat oikeaan asentoon ajatuksen seurauksena. Kun pyydettiin 
ajattelemaan korkeampaa säveltä, äänihuulet ottivat jälleen uuden muodon. 
Siksi hänen mukaansa opettajan tulee kannustaa oppilasta vain ajattelemaan 
sävel valmiiksi ja sitten vain antaa sen tulla ilman jatkuvaa laulamisen aikaista 
kontrollointia. (Brown, 1996) 
 
Ensimmäisiksi säveltason sisältäviksi ääniharjoituksiksi Brown suosittelee 
ylhäältä alaspäin kulkevia sävelkulkuja, joissa ääntä liu’utetaan rennosti 
alaspäin samalla tavalla kuin alkuääniharjoituksissa, mutta tällä kertaa 
säveltaso on mukana. Kun nämä harjoitukset sujuvat, siirrytään ylöspäisiin 
sävelkulkuihin. (Brown, 1996) 
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Haastateltavat antoivat seuraavanlaisia ohjeita ensimmäisten ääniharjoitusten 
valintaan: Ensimmäisillä tunneilla kannattaa kertoa perusasiat 
lauluhengityksestä sekä tarkistaa oppilaan lauluasento. Molempiin asioihin voi 
antaa myös kotiläksyjä tehtäväksi ja mietittäväksi. Varsinaiset ääniharjoitukset 
kannattaa aloittaa keskialalta ja liikkua ensin hyvin suppealla alalla, noin kvintin 
alueella korkeintaan. Harjoitukset voisivat kulkea aluksi peräkkäisillä sävelillä, 
jotta oikeiden sävelten löytämisen kanssa ei tulisi ongelmia. Tehtäessä 
ääniharjoituksia, tulisi heti alusta alkaen alkaa etsiä yhteyttä hengitykseen ja 
kehoon vokaalien avulla. Opettajan tulee olla valpas huomaamaan, mikäli 
oppilaan hartiat alkavat nousta tai leuka jännittyä. Leuka olisi hyvä saada 
vapautumaan jo varhaisessa vaiheessa. Kaiken kaikkiaan harjoituksissa tulisi 
pyrkiä saavuttamaan rento olo, hyvä ryhti ja pyrkiä löytämään leveyttä kylkiin. 
Varsinaisiksi ääniharjoituksiksi ehdotettiin hengitys- ja rentoutusharjoitusten 
lisäksi resonanssiharjoituksia, joilla voi kontrolloida nielun pysymistä 
avonaisena. Esim. ma-me-mi-mo, rua-ria, vii-nee tai vyi-nyi- kirjainyhdistelmät 
koettiin hyvinä. A-vokaalia ei välttämättä kannata aivan heti laulattaa, koska se 
on hankala vokaali saada soimaan.  
 
4 LAULUOHJELMISTON VALINTA 
 
4.1 Haasteet ohjelmistoa valittaessa 
Yleisesti kun puhutaan aloittelijoille soveltuvasta lauluohjelmistosta, puhutaan 
että laulujen tulee olla helppoja. Mutta millainen on helppo laulu? Kokemus on 
osoittanut, että monesti niinkutsutun helpon laulun laulaminen saattaakin olla 
paljon haasteellisempaa kuin näennäisesti vaikeamman. Mitä asioita sitten tulisi 
ottaa huomioon valittaessa ohjelmistoa oppilaille? 
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Heti opiskelun alusta lähtien on hyvä lähteä tarkastelemaan lauluohjelmistoa 
mahdollisimman laaja-alaisesti. Ensimmäisten laulujen tulisi olla melodisesti 
helpohkoja ja suppealla sävelalalla pysytteleviä. Sävellaji määräytyy tietysti 
oppilaan senhetkisten taitojen ja äänenvärin mukaan. Tärkeintä on, että 
valitussa sävellajissa oppilaan ääni soi mahdollisimman vaivattomasti. 
Myöhemmin, taitojen karttuessa voidaan siirtyä laajemman äänialan vaativiin 
lauluihin. Opettajan tulee säilyttää maltti laulujen vaikeuden suhteen, vaikka 
oppilas olisi hyvin lahjakas. Lahjakkaalla oppilaalla on monesti tahtoa jo tulkita, 
mutta on kuitenkin tärkeää, että oppilas ja opettaja yhteisymmärryksessä ovat 
malttavaisia haasteiden suhteen. (Suuronen, 2009) 
 
Matti Tuloisela on nuottikokoelmassaan Laulutunti, tuonut esille joitakin laulujen 
esittämiseen liittyviä ongelmia. Näitä ovat: 
1. Tonaaliset ja rytmiset vaikeudet 
2. Tekniset vaikeudet 
3. Tulkinnalliset vaikeudet 
4. Kielelliset vaikeudet 
5. Säestykseen liittyvät vaikeudet 
(Tuloisela, 1995) 
 
Nämä luetellut seikat ovat laulun rakenteeseen liittyviä. Laulamisen 
helppouteen tai vaikeuteen vaikuttavat kuitenkin vielä muutkin syyt. Näitä ovat 
laulajan subjektiiviset ominaisuudet, hänen yksilölliseen lahjakkuuteensa ja 
persoonallisuuteensa liittyvät elementit, jotka ovat jokaisella laulajalla hyvin 
erilaiset. Näitä ovat mm. laulutekninen oppimiskyky, äänellinen lahjakkuus, 
musiikillinen omaksumisnopeus, taiteellinen muotovaisto, tarkka sävelkorva, 
tulkinnallinen kapasiteetti, persoonallisuus ja lavasäteily. (Tuloisela, 1995) 
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Haastateltavat kokivat opettajan suurimpana haasteena sopivan ohjelmiston 
löytämiselle sen, että saisi jokaiselle yksilölle juuri hänelle parhaiten sopivaa 
ohjelmistoa. Tämä vaatii opettajalta laajaa ohjelmistotuntemusta. Laulut eivät 
saa olla liian vaikeita, eivätkä vaatia suurta äänialaa. Niiden tulisi liikkua 
pääosin laulajan keskialalla. Eräänä haasteena mainittiin se, miten saada 
oppilas kokemaan opettajan valitseman ohjelmiston mielekkäänä. Tämän olen 
itsekin huomannut omassa opetuksessani. Monet oppilaat haluaisivat laulaa 
aivan erityyppisiä lauluja, kuin mikä heille olisi sillä hetkellä parasta.  
 
4.2 Esimerkkejä aloittelijoille sopivasta ohjelmistosta 
Kun oppilas tulee ensi kerran tunnille, hänellä saattaa olla jo omia toiveita tai 
odotuksia sen suhteen, mitä hän haluaisi laulaa. Usein nämä odotukset eivät 
kuitenkaan vastaa hänen senhetkistä osaamistasoaan. Tässä suhteessa 
opettajan on oltava valpas ja otettava ns. ”ohjat omiin käsiinsä”. Mutta kuitenkin 
niin, että oppilas ymmärtää, miksi hänen haluamansa laulut eivät ole sopivia 
vielä tähän tilanteeseen.  
 
Useasti on hyvä aloittaa oppilaan kanssa hänen omalla äidinkielellään 
sävelletyistä lauluista. Näin voidaan keskittyä puhtaasti laulun musiikilliseen ja 
tekniseen puoleen, ilman vieraiden kielten aiheuttamia ongelmia. Tätä 
periaatetta on sovellettu paljon. Itsekin olen lähtenyt yleensä aina uusien 
oppilaiden kanssa suomenkielisistä lauluista. Suomalaisille laulajille voisi antaa 
aluksi esim. lyhyitä kansanlauluja tai helppoja, äänialaltaan suppeita klassisia 
sävelmiä. Näitä löytyy erilaisista kansanlaulukirjoista, Matti Tuloiselan 
koostamasta Laulutunti - Suomalaisia yksinlauluja-vihosta sekä uudemmasta 
Cantus-sarjasta. Laulutunti-vihkoa on saatavilla kahdessa eri sävellajissa ja 
Cantusta peräti neljässä. Cantus sisältää myös runsaasti mm. saksalaista ja 
italialaista ohjelmistoa, joten se on käyttökelpoinen myös siirryttäessä vieraisiin 
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kieliin. Myös toivelaulukirjat ja muut vastaavat laulukokoelmat voivat olla 
korvaamaton apu ohjelmiston etsinnässä.  
 
Suomalaisten laulujen jälkeen voisi olla hyvä siirtyä italiankielisiin lauluihin, 
koska italian on todettu olevan helppo kieli suomalaisille ääntää. Tämä johtuu 
siitä, että siinä on runsaasti foneettisia yhtäläisyyksiä suomen kielen kanssa. 
Myös ruotsin- ja saksankielisten laulujen omaksuminen on kohtuullisen helppoa, 
sillä monet ovat opiskelleet näitä kieliä koulussa. Näiden kielten jälkeen 
helpoimmasta vaikeimpaan voisi luetella kielet: englanti, espanja, ranska ja 
venäjä. Täysin vieraskielisen laulun opettelu aiheuttaa oppilaalle runsaasti 
vaivaa, ja voi muuttaa muutoin helpon laulun hankalaksi. (Tuloisela, 1995) 
Tämä lueteltu järjestys on tietysti sekin vain suuntaa antava. Joidenkin kohdalla 
järjestys saattaa olla hyvinkin toinen, riippuen omista opiskeluista ja 
mieltymyksistä. Esim. itse olen henkilökohtaisesti kokenut aina ranskan kielen 
saksaa tai ruotsia helpommaksi. Valittaessa kieliä, on hyvä kysyä oppilaalta 
etukäteen mitä kieliä hän osaa, jotta opetus etenisi näiltäkin osin loogisesti.  
 
Haastatteluissa kysyin mielipidettä myös tähän kielikysymykseen. Kaikki 
haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että oppilaan oma äidinkieli on se, josta 
tulisi lähteä liikkeelle. Jatko riippuu sitten paljon oppilaasta. Toiseksi kieleksi 
ehdotettiin italiaa taikka ruotsia. Seuraavaksi mainittiin saksa. Sitten englanti ja 
ranska. Haastateltavat olivat sitä mieltä että aluksi hyvää ohjelmistoa ovat 
kansanlaulut tai muut ”pienet” laulut, jotka ovat oppilaalle ennestään tuttuja. 
Ehdotettiin myös, että aivan aluksi voisi oppilasta pyytää laulamaan jonkin 
laulun, jonka hän jo osaa. Tämä auttaa opettajaa tutustumaan oppilaan ääneen 
ja äänialaan. Äidinkielisten laulujen jälkeen ohjelmistoon voi sitten lisätä esim. 
italialaisia pieniä aarioita.  
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Aloittelevat laulunopiskelijat tutustutetaan alkuvaiheessa usein niin kutsuttuihin 
antiikin aarioihin. Näistä löytyy useita käyttökelpoisia kokoelmia. Esimerkkeinä 
voisi mainita A. Parisottin kokoelman Arie antiche, josta löytyy useampia osia ja 
Fazer-musiikin julkaisema Antiikin laulumaailma, osat 1 ja 2. Kolmas suuri 
ryhmä klassisissa lauluissa on saksankielinen lied-ohjelmisto. Näistäkin 
lauluista on olemassa omia kokoelmia kuten esim. Edition Petersin Unterrichts 
lieder. Kaiken kaikkiaan mielestäni ohjelmistovalinnassakin on tärkeää olla 
avarakatseinen. Mitä enemmän opettajalla on ohjelmistotuntemusta, sitä 
useampia lauluvaihtoehtoja hän voi oppilaalle tarjota. On myös huomioitava, 
että jotkut laulut ovat selkeästi sävelletty joko mies- tai naisäänelle. Tämä 
ilmenee usein, ei pelkästään tekstistä, vaan myös laulun vaatimasta 
äänenväristä. Vaikka näissä asioissa ei mielestäni tulekaan olla liian 
”tiukkapipoinen”, on hyvä kuitenkin noudattaa tiettyjä totuttuja linjoja.  
 
5 POHDINTAA 
 
Aloittaessani tätä työtä, oli tavoitteenani löytää suuntaviivoja aloittelevan 
laulunopettajan työtä helpottamaan. Kolme pääaihetta joita olen käsitellyt, ovat 
mielestäni juuri niitä, joista monille syntyy eniten kysymyksiä opetustiensa 
alkuvaiheessa. Tämän työn tekeminen on myös auttanut itseäni kiinnittämään 
enemmän huomita joihinkin opetuksen osa-alueisiin, jotka tätä ennen ovat 
jääneet vähemmälle huomiolle sekä pohtimaan tarkemmin omaa opetustapaani. 
Mitään suuria uusia oivalluksia tai aivan aikaisemmin kuullusta poikkeavia 
ajatuksia en ole varsinaisesti tässä yhteydessä saanut, vaan 
opinnäytetyöprosessi on pikemminkin vahvistanut jo aiemmin muodostamiani 
mielipiteitä laulunopetuksesta. Haastattelujen yhteydessä ei myöskään noussut 
esille mitään yllättävää, mutta oli mielenkiintoista havaita, miten yksimielisiä 
haastateltavat olivat suurimmasta osasta kysymyksiä. Tämä todistaa sen, että 
alalla on muodostunut selviä vakiintuneita ja hyväksi todettuja käytäntöjä, joita 
on hyvä ainakin jossain määrin noudattaa. Mielestäni huomionarvoista oli se, 
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että läpi koko tämän työn on havaittavissa jokaisen oppilaan yksilöllisyys ja 
erilaisuus. Tämä on varmasti suurin haaste laulunopettajille: Miten soveltaa 
oma opetustyyli jokaisen oppilaan tarpeita vastaavaksi. Tämän opettelu on 
varmasti koko iän jatkuva oman itsensä kehittämisprosessi.  
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7 LIITE 
 
Haastatteluissa käytetyt kysymykset:  
 
1. Oppilaan kohtaaminen tunneilla: 
Millainen on ensimmäisen laulutunnin merkitys? Vaikuttaako se oppilaan jatko-
opiskeluun ja hänen innostuneisuuteensa, jos niin miten? 
Millä keinoilla opettaja voi laukaista jännitystä ja luoda luottavaisen ilmapiirin 
vaikka oppilas olisi aluksi hyvin varautunut tai peloissaan? 
Mitä asioita opettajan tulee / on sopivaa kysellä oppilaalta ensimmäisillä 
tunneilla? 
 
2. Ääniharjoitukset: 
Mitkä ovat aivan ensimmäiset uudella oppilaalla teettämäsi harjoitukset?  
Mitkä ovat yleisimmät aloittelevan laulajan ongelmat?  
Millaisilla ääniharjoituksilla niitä voidaan korjata? 
 
3. Lauluohjelmisto: 
Minkä tyyppisellä ohjelmistolla on paras aloittaa? 
Mitkä ovat opettajan suurimmat haasteet ohjelmiston valinnassa? 
Mikä on mielestäsi sopiva järjestys opetella vieraskielisiä lauluja, eli mistä 
kielistä tulisi aloittaa ja mitä seuraavaksi?  
 
